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Zu Lentz' Herodian III. 
1) Wie Byzantiner arbeiten, dafür giebt es ja genug Zeug-
nisse ; aber nirgends tritt uns das so deutlich vor Augen wie 
auf dem Gebiete der Grammatik. Kein Alexandriner aber, 
auch nicht Apollonios Dyskolos, ist von den christlichen Kom-
pilatoren ihrer heidnischen Originale so mißhandelt worden 
wie die Schriften des nicht geistreichsten — das ist entschieden 
Apollonios — , aber fleißigsten aller alexandrinisclien Gram-
matiker, des Herodian. Wie sein Hauptwerk, die καθολική, 
entstellt worden ist, dafür zeugen — abgesehen von kleineren 
Excerpten — die beiden έπιτομαί daraus, die uns unter dem 
Namen des Joannes Alexandrinos, der m. E. mit Joannes Phi-
loponos identisch ist, und des Arkadios oder Theodosios er-
halten sind. Kein Buch aber der 60 000 Zeilen umfassenden 
zwanzig Bücher hat n a t u r g e m ä ß mehr gelitten, als das 
letzte, das die Quantitätslehre und die Pneumatologie enthielt : 
naturgemäß deshalb, weil die χρόνοι und noch mehr die πνεύ-
ματα neben der Orthographie mit der Veränderung der Aus-
sprache am meisten dem Wechsel der Zeiten ausgesetzt waren. 
Daher sind auch die beiden Abschnitte des zwanzigsten Buches 
περί χρόνων, und περ: πνευμάτων am dürftigsten, insonderheit 
der letztere. Bei Lentz I 536—547 ist denn auch der Ver-
such diesen Teil des zwanzigsten Buches der allgemeinen Ac-
centlehre Herodians wiederherzustellen am kläglichsten ausge-
fallen. Es ist richtig, Lentz arbeitete hier mit ganz unzu-
länglichem handschriftlichem Material; seit 1867 sind eine 
ganze Reihe handschriftlicher Funde gerade für diese Materie 
gemacht worden. Ich erinnere hier — außer den handschrift-
lichen Forschungen des leider so früh verstorbenen Karl Gal-
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land — nur an einen Auszug aus diesem Abschnitt , den ein 
gewisser Theodoret gemacht unter dem Titel θεοδωρήτου εκλογή 
περί πνευμάτων : vergi. Uhlig in J . J . 1880 (CXXI) S. 790 ff. 
und über diese ganze Frage mein Mannheimer Prgr. v. J . 
1887 S. 8 ff. 
Aber trotz der Beschränktheit seiner handschriftlichen 
Mittel hätte Lentz doch die gedruckten Hilfsmittel besser 
heranziehen sollen und können, ζ. B. das von Valckenaer hinter 
dem Ammonios S. 207—242 herausgegebene sogenannte , Misch-
lexikon " περί πνευμάτων. Auch sonst finden sich zahllose 
Citate pneumatischer Regeln, die Lentz selbst musterhaft im 
ersten Supplementband des Philologus unter dem Titel „pneu-
matologiae elementa" zusammengestellt hat. Um so mehr 
muß die ungenügende Art und Weise auffallen, mit der Lentz 
diesen Punkt in seinem Herodian behandelt hat. Denn in 
jenen Fragmenten steckt manche lierodianische Weisheit. Das 
soll hier durch ein Beispiel belegt werden. In CAO I 212, 
20—28 und 217, 2 ff. (vergi. Ε. M. * 470, 230 f.) heißt es: 
Tò ι συνεσταλμένον έπιφερόμένου ένος λ r¡ μ δασύνεται · 
'ίλαος, ίλαρός, Εμάς, ΐμαιος (so, mit diesem Accent, nicht ίμαίος), 
είτε έπιμύλιος φδή ή όνομα κύριον (der Eigenname heißt bei 
Aeschylos in den Persern 31 und bei Theognost 53, 7 .Ίμαίος), 
το μέντοι ίμώ μακρόν έχον το ι ψιλοΰται · σημαίνει δέ το αντλώ ' 
δθ·εν καί άνιμώ και ίμονιά τό άντλητήριον. 
Daß hier zwei Regeln des Herodian in eine zusammenge-
zogen sind, zeigt die betreffende Stelle im Lexikon des Theodoret: 
1) To ι προ του λ συνεσταλμένον ôv δασύνεται, οίον ιλαρός, 
ίλαος (?) ίλάονται · έκτεινομενον δέ ψιλοΰται, Ίλος , "Ιλιος, Ϊλαιον 
(vielleicht ϊλη ίλαδόν). 
2) Tò t προ του μ συνεσταλμένον (δν) (oder έπιφερομένου 
φωνήεντος ?) δασύνεται, ιμώ, ίμάς ίμάντος , ίμάτιον. έπιφερο-
μένου δέ συμφώνου ψιλοΰται, οίον "Ιμβρος Ίμμάραδος. Auch 
das kann nicht vollständig sein ; es fehlt ζ. B. wenn man nicht 
έπιφερομένου φωνήεντος lesen will, ίμερος in No. 2 ; auch 
ίμάτιον müßte ev. unter den Ausnahmen stehen. Auch dürfte 
Herodian in No. 1 über die zweifelhafte Quantität von α in 
'ίλαος sowie über ίλεως gesprochen haben. Auch das „Misch-
lexikon" S. 228 mischt hier Byzantinisches mit antiker Lehre. 
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Aber wir können mit Vergleichung dieser Stellen die u r -
sprüngliche Lehre wiederherstellen. Jedenfalls kommt ihr Theo-
doret am nächsten. Wie daraus die byzantinischen Entstel-
lungen entstanden, ist leicht ersichtlich. Ueber ίμαίος vergi, 
auch Hesych. s. v. 
Lentz I I 413, 21 steht aus E. 0 . 76, 26: ίμερος παρά τό 
ίημι κ α ϊ ίεσθαι- , ϊετο γαρ βαλέειν" (Horn. Π 383 u. 866) · 
δ ποθών γαρ ϊεται επί τ ò ν ποθούμενον. ούτως Ήρωδιανός. 
Das Gleiche steht besser im Ε. M. * 470, 259 ff. : ίμερος ή 
επιθυμία άπό του ίημι (1. ΐεμαι) το προθυμοϋμαι, έξ ου και το 
,,ίετο γαρ βαλέειν*· δ γαρ ποθώ ν ϊεται επί τό ποθούμενον. 
άπο του ίεσθαι γοΰν και (1. τό) ποθεϊν γίνετε: ίμερος. Δωρι-
κώς (?) δέ (ίμερος καϊ έπιΟετικώς λέγεται ó ποθεινός και έπι-
θυμητός) · τα (γαρ) άνθη λέγεται ίμερα, έπε: έν τφ έαρι τα 
άνθη φύεται, 8τε και τά έρωτικά θερμότερα έστι. τούτου χάριν 
και ο ' Α λ κ α ί ο ς (fragm. * 13 Β) (vol. III 152 f. Bergk) 
Ζέφυρου και "Ιριδος τον Έρωτα φησιν. Αύκιοι δέ έαρινους 
θεούς · Άφροδίτην και "Ερωτα και τάς Νύμφας φασίν, (δ) καϊ 
ί μ ε ρ ó ε ι ς ίμερόεντος· „ίμερόεντα έργα γάμοιο" (Horn. Ε 429), 
και Σμερτός. So habe ich geglaubt die Stelle im Anschlüsse 
an Hesychios ίμεροι- ποθεινοί, έπιθυμητοί, άγαθοί, έραστοί, 
αγαπητοί, αγαστοί herstellen zu müssen, der auch ίμερτάς oder 
ίμερτόν aus Horn. Β 751 bietet , während seine Glosse ίμε-
ρόεντα auf Horn. E 429 geht. Derselbe Hesychios erklärt 
ίμερα als τα προς τους καθαρμούς φερόμενα άνθη καϊ στεφανώ-
ματα. Uebrigens steht die oben aus dem E. M. angeführte 
Stelle über ίμερος als Adjectiv auch im E . G. 278, 17—22, 
wo ich Z. 17 ó ποθεινός für 6 ποθός nach Hesychios lese. 
'Αλκαίος ist Z. 19 in Άλημαίος ( = Άλκμαίος?) verderb t ; 
Ζ. 20 steht die Etymologie 'ίμερος δέ από του ϊ ε σ θαι τό πο-
θείν; Ζ. 22 ist άλλας zu streichen. Endlich steht im E. G. 
278, 23—34 noch eine merkwürdige Notiz, die zugleich auf 
das Bezug n immt , was oben über die Aspiration von ίλαος, 
ίμονιά u. s. w. mitgeteilt is t : 
"Ιμερος παρά τό ί'κεσθαι (lies ίεσθαι), το σημαίνον τό προ-
θυμεϊσθαι. και γαρ ó ποθών προθ-υμεϊται. δπερ δια του ι 
ώς άπο του ί'εμαι, δπερ, ώς δειχθ-ήσεται, δια τοΰ ι γράφεται, 
έξ ου γίνεται καί το Εμείρω το έπιθυμώ δια τοΰ ι κατά τήν 
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άρχουσαν γραφόμενον. ίστέον δέ δτι λέγε: ó Τρύφων, δτι ήμάρ-
τηται τδ ίμερος καί ιλαος καί ίμονιά, δτι μακρόν έχοντα το c 
δασύνεσθαι (1. δασύνεται), και γαρ παν όνομα άπδ μακρά; 
άρχόμενον ψιλοϋσθαι θέλει - Ί νω , Ίαπετός , ίχώρ πλήν τούτων -
ταύτα γαρ δασύνεται, ου καλώς δέ λέγει * και γαρ τό ιμάτιον 
εκτείνει τό ι, και δμως δασύνεται. 
Für mich ist es nicht fraglich, daß dieser letztere Artikel 
herodianisch is t , und zwar ist es höchst wahrscheinlich, daß 
er aus zwei Quellen geflossen ist. Der erste Teil, bis κατά 
την άρχουσαν γραφόμενον, stammt aus Herodians Orthographie, 
der zweite, von ίστέον bis zum Schluß, aus dem zweiten Ab-
schnitt des zwanzigsten Buches der καθολική. Danach würde 
ich die beiden oben aus Theodoret angeführten pneumatischen 
Regeln e t w a s o dem Herodian vindicieren: 
1) To ι προ του λ συνεσταλμένον δν δασύνεται, οίον ι λ α -
ρ ό ς ί λ ά ο ν τ α ι - πλην του ιλαος, έκτεταμένον έχον επί τό 
πολυ (oder έπι τό πλείστον) τό α , και ι'λεως Άττικώς και τα 
παρ' αυτό οίον ίλήκοις (Hymn. Apoll. 165) άντί του ίλεως εϊης. 
2) Το ι προ του μ συνεσταλμένον (δν) ή έκτεταμένον έπι-
φερομένου φωνήεντος δασύνεται, ί μ ώ , ίμάς ίμάντος , ίμάτιον 
(ίμερος, ίμείρω)- έπιφερομένου δέ συμφώνου ψιλοϋται, οίον " Ι μ -
β ρ ο ς , Ί μ μ ά ρ α δ ο ς . ίστέον δέ δτι λέγει δ Τρύφων (pag. 8 
ν. Velsen), δτι ήμάρτηται το ί μ ε ρ ο ς και ί λ α ο ς και ί μ α -
λ ι ά , δτι" μακρόν έχοντα τό ι δασύνεται, και γαρ παν δνομα 
άπό μακράς άρχόμενον ψιλοϋσθαι θέλει , ' Ι ν ώ , Ί α π ε τ ό ς , 
ίχώρ· πλην τούτων - ταϋτα γαρ δασύνεται, ού καλώς δέ λέγει · 
καί γαρ τό ίμάτιον εκτείνει το ι καί δμως δασύνεται. 
Lentz II 413, 21 dagegen würde ich etwa so schreiben: 
"Ιμερος δ πόθ-ος παρά τδ ί'εσθαι, έξ ού καί τό „ϊετο γαρ 
βαλέειν" (Horn. II 383 u. 866). δ γαρ ποθών ϊεται έπί τον 
ποθούμενον. άπδ του ί'εσθαι γοϋν τδ ποθείν γίνεται ίμερος, 
δπερ δια τοϋτο δια του ι γράφεται, έξ ού γίνεται καί τδ ίμείρω 
τδ έπιθυμώ δια του ι κατά την άρχουσαν γραφόμενον. Δωρι-
κώς δέ (ίμερος καί έπιθετικώς λέγεται δ ποθ-εινός καί έπιθυ-
μητός). τά (γαρ) άνθη λέγεται ί'μερα, έπεί έν τω έαρι τα άνθη 
φύεται, δτε καί τα έρωτικά θερμότερά έστι. τούτου χάριν καί 
ó 'Αλκαίος (fragni. * 13 Β) (vol. I I I 152 f. Bergk) Ζεφύρου 
καί "Ιριδος τον Ε ρ ω τ ά φησιν. Λύκιοι δέ έαρινους θεούς Άφρο-
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δίτην xa : Έ ρ ω τ α και τάς Νύμφας φασίν. (δ) καί ίμερόεις ίμε-
ρόεντος· „ίμερόεντα έργα γάμοιο" \Horn. Ε 429). καί ίμερτός. 
Ε. Μ. * 470, 255 , vergi. E. G. 278, 1 ff. u. a. ist mit 
Heranziehung von Herodian II 562, 21 für herodianisck zu 
erklären : 
Ίματίδιον] γίνεται άπδ του ίμάτιον Εματίδιον, ώς από του 
όψάριον όψαρίδιον. 
Ε . Μ. * 470, 212 ist herodianisch und in dieser Form in 
die Orthographie aufzunehmen : 
Ι λ ύ ς ] ο πηλώδης καί κάθ-υγρος τόπος ήγουν ή υπόστασης 
των όδάτων. άπό του έλος γίνεται έλύω και ειλύω. είτα ¡5η-
ματικον όνομα ιλύς δια βραχέος του ι ώς πείθ-ω πιθ-ανο:. 
Die Bemerkung des Choiroboskos im Ε. M. * 470, 302 ff. 
ist aus Herodian geflossen, vergi. Eustathios 877, 11 ff. und 
E. G. 279: 
Ίνάσσω το ίσχυν παρέχω άπό του Γς ίνός, δ σημαίνε: την 
δύναμιν, έξ ού (καϊ) £ήμα (τό) ίνώ ίνώσω και έξίνωσεν το έξε-
νεύρωσεν. (το δε Γς) παρά το έω τδ υπάρχω. 6 μέλλων έσω, 
δνομα ρηματικον έ'ς και Γς, ή δύναμις, ή ύπάρχουσα εν τινι, 
ώσπερ άπό του θ-έω ίΚς κα: £ήσσω ¡δηγμίς. το δέ Γς γράφετα: 
δια του : ώς δικατάληκτον. ού μόνον δέ τήν δύναμιν σημαίνει, 
αλλ' εστι καί δνομα ποταμού, ώς φησιν Ηρόδοτος ( ΐ 179) και 
Γοίλαξ (Γύλαξ cod. Sorb., Φύλαξ Eustathios a. a. O., zu lesen 
sein wird wohl ΙΙάρθ-αξ nach Herodian πμλ. II 925, 9 Lentz) 
ó ιστορικός. 
Trotz Herodian II 64, 10 glaube ich nicht, daß Herodian 
iviov nicht als ύποκοριστικόν von Γς angesehen hat, glaube viel-
mehr, daß von Herodian s tammt , was Ε. M. * 470, 322 und 
E. G. 279, 8 und 290, 4 ff. s teh t : 
Ίνίον δια τοϋ ι · ώσπερ γαρ παρά το σφήξ σφηκός γίνεται 
σφηκίον — σημαίνει δέ τον μικρόν σφήκα — οϋτω καί παρά το 
Γς ίνός γίνεται ίνίον - σημαίνει δέ το νεΰρον το νεΰρον το δν 
οπίσω του τραχήλου, τό γαρ ήνίον δια του η γράφεται, παρά 
γαρ το άνύω γίνεται. Entweder hat Herodian in der Ortho-
graphie anders als in der Ίλιακή geurteilt oder die Regel zu 
Horn. I 147 ist unvollständig. Eustathios hat ήνίον ; vielleicht 
ist ήνίον nur zum Vergleich des Accentes, nicht als Beispiel 
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angezogen ; tvíov k a n n es nicht heißen. Dann würde ώς 
ήνίον nach der Analogie von ήνίον heißen. 
Da Herodian ίκρια II 97, 2 ein £ηματικόν nennt und er-
klärt , darüber έν έτέροις gesprochen zu haben, so k a n n dies 
έτέροις a u c h auf die Orthographie sich beziehen, in welcher 
nach Ε. M. 470, 32 (vergi. Millers Me'l. 166 und Eustath. 
1037, 35 ff.) über dieses Wort vielleicht so gelehrt wurde: 
ϊκρια δια τοϋ t* παρά γάρ το εις ϋψος ίκνεΐσθ-αι, οίον ίκήριά 
τινα δντα. 
"Ικταρ im Ε. Μ. * 470, 90 (s. Mei. 166 und V zu 470, 
33 ) : ΐκταρ ίκτικώς r άπα γάρ του ίκνείσθ-αι · Ησίοδος \Theog. 
690) „οί δέ κεραυνοί ικταρ α μα βροντή τε καϊ άστεροπή πο-
τέοντο". Πλάτων δέ (Rep. IX 575 C) αντί του έγγί>ς τίθ-ησιν, 
οίον τό λεγόμενον ,ούδ' ϊκταρ βάλλει". 
Die Stelle bei Ε. M. 470, 35 scheint mir, verglichen mit 
Herodian II 626, 26 = Choirob. diet. I 267, 6 ff., nicht recht 
klar ; vergi. Lobecks parali. 171 und Choirob. I 69, 31 ff. 
Jedenfalls muß hier E. M. 470, 35 ff. mehr wissen als Choiro-
boskos, vergi. ίκτις und Γκτινος im E. G. Vielleicht hatte 
Ε . M. einen ausführlicheren Choiroboskos vor sich. Uebrigens 
ist E. M. 470, 40 und 43 sowie Choirob. Orth. 201, 15 έχον-
τος zu lesen; vergi. Millers Mei. 167, der durchaus Lobecks 
Zweifel bestätigt. Also ist für Herodian zu lesen: 
ίκτίνα, (δ) σημαίνει την λεγομένην λούπην, δια του ι · παρά 
γάρ το ίκνείσθ-αι. Πλάτων δέ (ταύτην την αιτιατική ν) προπαρο-
ξυτόνως λέγει {fragni. 243 Kock), ώς (και) παρ' Άριστοφάνει 
(fragm. 628 Κ). 
„ίκτίνα παντόφ&αλμον άρπαγαίς τρέφων" (άρπαγαίς τρέ-
φων Kock, άρπαγα τρέφων Ε. Μ., 4 7 0 , 3 6 άρπαγα στρέφων 
Ε. Μ. * 470, 99 et Choirob. diet. I 267, 8 ; όφθαλμοϊς τίνων 
Etym. gen. bei Miller Mei. 167). ού γάρ έστιν από της ίκτίν 
εύθ·είας· ούδαμου γαρ ή εύθ·εϊα αυτη ευρηται έν χρήσει, αλλ' 
εστίν ϊκτινος ή εύθ-εία, ώς παρά Σοφοκλεί ( fragm. 700 Ν2) -
„¡Ικτίνος ώς έκλαγξε παρααύρας κρέας", 
τούτου ή γενική ίκτίνου, ώς παρά Σιμωνίδη (f ragm. 12 Β4)· 
,σπλάγχν ' έμφαγόντες αύτίκ' ίκτίνου" 
(άμπέχοντες die Hdss., έμφαγόντες Stadtmüller), ή δοτική ίκτίνψ, 
και ή αιτιατική ϊκτινον, ώς παρά Μενάνδρω (fragm. 926 Kock). 
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„άλλά προσέδωκας τάλαντον είναι παρ' ήμίν τδν ίκτινον". 
καί κατά μεταπλασμόν ϊκτινα, ώς άλίτροχον άλίτροχα παρ' 
Ί β ύ κ ψ ( f ragm. 5 0 Β . 4 ) , και διθύραμβον διθύραμβα παρά Πιν-
δάρω ( f ragm. 8 6 . 85 . Β . 6 ) , (καί το ίκτινος δέ γρα'φεται δια τοΟ ι ) · 
τά γάρ δια τοϋ ινος προπαροξύτονα, μή δντα άπδ άπλοϋ έχον-
τος την ει δίφθ-ογγον, δια του ι γράφεται, οίον φήγινος, λίθ-ινος, 
ξύλινος κάμινος, κόφινος , άνθ-ρώπινος, ενδινος. ούτως ουν καί 
ίκτινος. πρόσκειται , μή δντα άπδ άπλοϋ έχοντος την ει δίφ-
θογγον" δια το ξένος, ξείνος κατά πλεονασμδν του ι καί εκεί-
θεν ευξεινος. 
Unverständlich ist der Art ike l bei Lentz I I 5 2 5 , 2 8 . W a -
rum hier Lentz sich mit der mageren B e m e r k u n g : ίνις δ υιός : 
ι begnügt hat , weiß ich nicht . Der Art ike l bei Choiroboskos 
2 2 0 , 2 2 laute t : 
Ίνις, σημαίνει δέ τον υίόν, δια του ι. ή γάρ παρά τδ ίσον 
(1. Γς ίνός) γέγονε · δύναμις γάρ των πατέρων οί υιοί · ή παρά 
το ίαίνειν γέγονε · καί γάρ τά τέκνα τους πατέρας εύφραίνουσιν. 
ή παρά το ίνοΰν το σημαίνον το θηλάζειν; vergi . E . G. 2 7 9 , 
2 5 ff. und Ε . M. 4 7 1 , 2 2 ff. Aus Hesychios s. ν. ίνις g e h t 
übrigens hervor, daß auch der A n f a n g des Art ike ls , d. h. die 
Bedeutung bei Lentz nur unvollständig wiedergegeben ist . 
W a r u m Lentz I I 5 2 5 , 2 2 die Etymologie von ίνδάλλω 
weggelassen hat , vermag ich nicht einzusehen : ώσπερ παρά το 
άγω γίνεται άγάλλω καί παρά το ίώ τδ πέμπω ίάλλω, οίίτως παρά 
τδ είδώ τδ όμοιώ γίνεται ίδάλλω, καί πλεονασμό) του ν ίνδάλλω. 
Ε . Μ. 4 7 1 , 2 7 : Ί ν ώ παρά τδ ΐς ίνός 9¡ παρά τδ δύειν 
Δυνώ, αποβολή του δ καί τροπή τοϋ υ εις ι. καί γάρ είς τήν 
θάλασσαν εδυνεν ή Ίνώ. Thör ichter als die E t y m o l o g i e von 
Ίναχος und Ίνωπός ist die von Ίνώ auch nicht. 
W i e aus Herodian I I 2 3 9 , 5 f. hervorgeht, ist Ε . M. 4 7 1 , 
4 7 ff. herodianisch : παρά τδν ί'ξω μέλλοντα γέγονεν ϊξαλος. ώς 
άπο του άγω άξω άξιος, ούτως (άπδ τοϋ) ίκω ΐξω ΐξιος καί 
ΐξαλος. δεί δέ γινώσκειν, δτι πολλάκις τά παράγωγα άλλάσ-
σουσι τδ πνεύμα (των πρωτοτύπων?), καί άπδ μεν δασέος γί-
νεται ψιλόν, ώς τδ άμα άμυδις, ήλιος άπηλιώτης · ούτως καί 
άπό τοϋ ιξιος ( für ί'ξω) ϊξαλος. 
Ebenso Ε . Μ. 4 7 1 , 5 1 f. : Ίξίων άπδ του ί'κω Ϊξω ί'ξιος καί 
Ίξίων ώς όφις δφιος Όφίων. 
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Uebrigens schreibt das Et . gen. bei Miller Mel. 169 
s t a t t der Worte oder n a c h den Worten im Ε. M. 471, 5 1 : 
ούτως άπό τοΰ ί'ξω ϊξαλος also : ούτως και άπό του ιξιος Ίξίων. 
Mit anderen Worten : bei Choiroboskos in der Orthographie 
fehlt heute ίξαλος, das im Ε. M. und im Et . gen. erhalten, 
und ans des Choiroboskos Orthographie abgeschrieben ist. 
Also ist der Artikel des Ε. M. 471, 46 ff. auch für den Choi-
roboskos in Anspruch zu nehmen, mit dieser Einleitung : 
Ίξαλος δια τοΟ r ως γαρ άπό του άγω άξω άξιος γέγονεν, 
ούτως παρά τον Γξω μέλλοντα ϊξιος κα: ϊξαλος. δεί δε γινώσκειν 
— ούτως άπο του ΐξιος ίξαλος; sodann ούτως κα; άπό του Γξιος 
Ίξίων, ώς όφις δφιος Όφίων. Sodann folgte im Et. gen. (s. 
Miller Me'l. 169) der Artikel bei Choirob. Orth. 221, 25—30, 
aber in dieser weit klareren Gestalt : (γράφεται δέ (το Ίξίων) 
διά του ι) και κατά την ά ρ χ ο υ σ α ν και κατά την παραλή-
γουσαν, κατά μέν την άρχουσαν τω λόγψ τοΰ Βιθ-υνία · καί γαρ 
έχει τό ι κατά την δευτέράν συλλαβήν (also nach der Regel 
Choirob. Orth. 183, 17). κατά δε την παραλήγουσαν (τω) τοΰ 
Αμφίων (d. h. nach der Regel Choirob. Orth. 168, 6 ff.) το δέ 
ι τό έν τη άρχούση τοΰ Ίξίων θέσει μακρόν έστι- καί γαρ επι-
φέρεται το ξ. ουδέποτε δέ (τό υ καί ι) πρό τοΰ ξ φύσει μακρόν 
έστιν χωρίς εί μή λόγω άρχούσης παρψχημένου, οίον φοίνιξ δοϊ-
δυξ κήρυξ, πρόσκειται χωρίς εί μή λόγψ άρχούσης παρωχη-
μένου διά το ίξεύω ϊξευον · το μέν γαρ ίξεύω θ-έσει μακρόν έχει 
το ι, τό δέ ϊξευον φύσει μακρόν. 
Die Regel Choirob. Orth. 168, 6—13 lautet im Baroc-
cianus 50 also: 
Α μ φ ί ω ν : διά του ι · έστι γαρ όνομα κύριον άπό τής 
άμφί προθέσεως καί της ιών προθέσεως, άμφιΐων βαρύτονον καί 
άμφίων κατά κρασιν τοΰ (1. των δύο) ι (1. ιι) εις εν ι μακρόν 
τά γαρ διά τοΰ ιων βαρύτονα τρέποντα το ω εις ο έν τη γενική, 
είτε κύρια είτε μή κύρια, καί τά φυλάττοντα το ω έν τη γενική 
κύρια βαρύτονα, οίον Ήμαθίων Ήμαθίωνος · καί τά όξύτονα τά 
κοινά τω γένει, οίον ó περικτιών καί ή περικτιών (περικτιών 
hat d. cod.), άποστρέφεται την ει δίφθογγον κατά την παραλή-
γουσαν χωρίς τοΰ πλείων χερείων μείων καί άρείων τοΰ συγ-
κριτικού. Άμφίων δέ έστιν 0 άδελφός τοΰ Ζήθου (ξήθου cod.), 
δ υίος τοΰ Διός, ó κτίσας τάς Θήβας. R. Schneider in s. Bod-
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l e i a n a S . 2 0 h a t d a r a u s einen o r t h o g r a p h i s c h e n K a n o n d e s 
H e r o d i a n h e r g e s t e l l t , m i t dessen G e s t a l t u n g m a n s ich e i n v e r -
s t a n d e n e r k l ä r e n k a n n ; nur υποκοριστικά a u s κύρια n a c h T h e o g -
n o s t 2 7 , 2 5 zu v e r b e s s e r n , l i eg t kein z w i n g e n d e r G r u n d vor . 
Ήμαθ-ίων i s t a l s π α ρ ώ ν ο μ ο ν eben a u c h ein κύριον τ ύ π ψ 
ΰποκορ ιστ ικφ, u n d κύριον i s t die H a u p t s a c h e ; d a h e r h a t a u c h 
A r k a d i o s 18 , 1 n i c h t den Zusa tz . H ä l t m a n f ü r H e r o d i a n u n -
b e d i n g t e inen Z u s a t z zu κύρια f ü r u n e r l ä ß l i c h , s o k a n n m a n 
j a κύρια έξ υποκοριστ ικών μεταχθ-έντα ( μ ε τ η γ μ έ ν α ) o d e r κύρ ια 
τύπου υποκοριστ ικού schre iben ; κύρια a b e r m ö c h t e i c h a u c h 
f ü r H e r o d i a n n i c h t m i s s e n 1 ) . 
D e r A r t i k e l " Ι λ η Ε . M. * 4 7 0 , 1 4 4 i s t unter V e r g l e i c h u n g 
des E t . g e n . i m c o d e x V o s s i a n u s und bei Mi l ler M e i . 1 6 7 in 
f o l g e n d e r G e s t a l t in d i e O r t h o g r a p h i e a u f z u n e h m e n : 
Ί λ η ή αθ-ροισις ήγουν το πληθ-ος δια του ι · παρά γαρ τό 
εϊλεΐσθ-αι γ έ γ ο ν ε - π ο λ λ ά γάρ είσιν ονόματα από β η μ ά τ ω ν γ ινό-
' ) Wenn aber Schneider weiterfährt : ñeque vera esset regula , si 
κύρια legeretur; nam haud pauca sunt nomina propria φολάττοντα τό ω 
έν τ§ γενική quae non in ιων sed in ειων exeunt: Herodian II 434, 
9—11, so ist das nicht vollständig. An der angezogenen Stelle des 
Herodian, die Lentz aus Choir. Orth. 2ö9, 30—33 entnommen hat, sind 
j a auch nur π α ρ ώ ν υ μ α von κύρια gemeint: Άτρείων und Πηλείων 
sind πατρωνυμικά, Άργείων und Καδμείων sind έθ-νικά. Deutl ich, nur 
nicht vol l s tändig , steht dies im codex Vossianus des Ε. Μ. , ein Teil 
des Artikels "Αμφίων dieses Lexikons 92, 1—33; zu Z. 32 nach den 
Worten: ώσπερ τό Ίξτων και Δολίων (beide mit langem ι) steht im Vos-
sianus Folgendes, das bei Gaieford unter den Text gesetzt i s t : τα γαρ 
δια του ιων βαρύτονα τρέποντα τό ω εις ο έν τ§ γενική τρισύλλαβα, είτε 
κύρια είτε μή, άποστρέφονται την ει δίφθ-ογγον κατά τήν παραλήγουσαν, οίον 
Δολίονος, Ίξίονος, Άμφίονος, βελτίονος, ταχίονος, βραδίονος, διπλασίονος, 
καλλίονος. πρόσκειται „ κ ύ ρ ι α " διά τό Άτρείων, Πηλείων, Καδμείων, ταδτα 
γάρ βαρύτονά είσι καΐ φυλάττουσι τό ω έν τη γενική , άλλ' ουκ άντίκειται. 
τό μέν γάρ Άτρείων πατρωνυμικόν έστιν, ώσαύτως κα'ι τό Πηλείων · τό δέ 
Καδμείων έθνικόν. πρόσκειται „ β α ρ ύ τ ο ν α " διά τό Καρνειών Καρνειωνος · 
τοδτο γάρ κύριόν έστιν όνομα πόλεως καί φυλάτιει τό ω έν τ»} παραληγούση. 
άλλ' ούκ άντίκειται, δτι ουκ εστι βαρύτονον. τό Ώρίων άπό φύσει μακράς 
άρχόμενον συλλαβής έχει καί τήν παραλήγουσαν ποιητικως έκτεινομένην. 
Daß dies ächte Weisheit des Subulcus ist , beweist der mehr all-
gemein gehaltene Kanon in seinen Diet, in Theodos. I 272, 25—36. 
Ueber d a s , was Reitzenstein, Gesch. der griech. Etyrnol. S. 40, 222, 
278 und 284 f. mitteilt , werden wir uns an anderer Stelle auszulassen 
haben, namentlich auch über die Stellung des oben mitgeteilten Zu-
satzes in V zu der Quel lenangabe : ο ύ τ ω Χ ο ι ρ ο β ο σ κ ό ς ε ι ς τ ή ν 
Ό ρ & ο γ ρ α φ ί α ν αύ τ ο 5 ; vergi. Ε. Μ. 93, 4—6 = Reitzenstein S. 41 f. ; 
Ε. M. 146, 19 ff. = Choirob. Orth. 163 und 174. 
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μενα, γραφομένων μεν των βημάτων δ:ά διφθόγγου, των δέ 
ονομάτων δίά τού ι - ούτως ούν καί το είλώ ϊλη. ή ούτως· τά 
παρά τδ είλώ παράγωγα ονόματα σύνθ-ετα μή κατά το άρχον 
μέρος δια του ι γράφεται, ο?ον ιλύς, ίλεός ή κατάδυσις, Ίλισ-
σός ποταμός, πρόσκειται „σύνθ-ετα μή κατά το άρχον μέρος" 
δια το είλίπους · τοϋτο γαρ δια τής ει διφθόγγου γράφεται, άλλα 
κατά τό άρχον μέρος σύνθ-ετον τφ είλώ. πρόσκειται „παράγωγα 
ονόματα" δια τό είλύω και είλίσσω " ταύτα γαρ ουκ είσίν ονό-
ματα. 
Das gleiche gilt für "Ι λ ι ο ς Ε. Μ. * 470, 157 ; vergi. 
Millers Me'l. 167 und CAO 1212 , 14—23: 
"I λ ι ο ς : το ι μακρόν · πρώτον μέν ότι γέγονε παρά το 
ΤΙλος δνομα κύριον, ου το ι φύσει μακρόν έστι · δεύτερον δέ δτι 
το ι έπιφερομένου συμφώνου ένδς άπλοΟ, φ υποτάσσεται το ι ή 
τό υ, φιλεϊ έκτείνεσθαι κτλ. = II 18, 10—13. Es ist kein 
Grund vorhanden, nicht anzunehmen, daß dieser Kanon aus 
dem περί χρόνων betitelten Abschnitt des zwanzigsten Buches 
der καθολική auch in der Orthographie wiederholt wurde. Es 
folgt dann in allen Fassungen des Artikels über "Ιλιος noch 
die Bemerkung : ίστέον δέ δτι oí Άττικίζοντες ούδετέρως λέ-
γουσι το "Ιλιον- εί δέ που εύρεθ-ή θηλυκδν "Ιλιος, Δωρικώς 
(Ίωνικώς Cobet) εύρίσκεται και ούκ έν ίάμβω, άλλ' έν στίχω, 
οίον 
„'Ιλιον Ερήν" 
Der Artikel bei Lentz II 526, 8—10 ist nicht genügend 
klar. Das Richtige hätte Lentz schon aus Meineke Anal. 
Alex. p. 147 ersehen können. Vergi. CAO II 377, 30—378, 2 
und Herodian II 437, 8 ff'. Also ist zu schreiben : τά γαρ δια 
του ιος δισύλλαβα διαφόρως τονούμενα δια τοϋ ι γράφεται, βίος 
βιός, Χίος Χίος, θ-ρίος Θρίος δνομα τόπου, Διός Δϊος, ϊος ó 
μόνος, ιός ó του δφεως, ή το βέλος άπδ του ίέναι, Κρϊος δνομα 
Τιτανος καί κριός ó προηγούμενος της ποίμνης παρά τδ κε-
κρίσθ-αι τάς τρίχας, * * * μνιός δ απαλός παρ' Εύφορίωνι. 
Auch II 526, 11 steht besser im Ε. M. 473, 5 als im 
Choirob. und Hesych.: 
Ί ο χ έ α ι ρ α ή "Αρτεμις, ή περί ίους καί τόξα χαίρουσα, 
ή παρά τδ χέειν τους ιούς, δ έστι τά βέλη · τοξότις γαρ ή θ-εός. 
Nach πμλ 939, 4 und 945 f. ist die Herleitung ίότης von 
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ί εσθαι , wie sie Ε. M. 478, 8 steht, herodianisch und in die 
Orthographie aufzunehmen : ίότης από του Γεσθ-αι και εις πάντα 
ίέναι. 
Bei ίππος II 526, 15 hatte Herodian sicher auch die Ety-
mologie angegeben: E . M. 473, 33 und Choirob. 225, 22; CAO 
I 209, 4 f. und 32 : παρά τό Εέναι τους πόδας 9¡ ΐπτασθ-αι τοις 
ποσίν. 
Die pneumatische Regel, die Ε. M. 474, 11—13, CAO 
I 2U9, 1 ff. und 30 f., 214, 29 ff. u. s. w. steht, stammt sicher 
von Herodian, wie aus Theodoret im Baroccianus 68 fol. 44T 
erhellt : τό ι προ δύο συμφώνων τών αυτών ψιλουται, οίον ϊλλος, 
ίσσάδιος (? Ίσσαιος?, auch Ίσσηδών wäre möglich), 'Ισσός, "Ικκος, 
ΐννος · το δέ ί'ππος δασύνεται. An Beispielen fügt Ε. M. 474, 12 
noch ίλλάς und ίλλοί, bzw. ίλλός hinzu und zu ίλλάς führt 
CAO I 209, 1 ff. das Beispiel aus Horn. Ν 572 an : ίλλάσιν 
ουκ έ·9·έλοντα, das wir sicher auch dem Herodian vindicieren 
dürfen. 
Die Regel, welche Lentz II 448, 20—24 bietet, verstehe 
ich in dieser Form nicht, auch nicht seine Anmerkung. War-
um läßt er Κίρος und Μίρος aus? Doch nicht etwa, weil 
diese κύρια ονόματα nur durch das Ε. M. bezeugt sind ? σκίρος 
oder richtiger σκίρος δ (so) γύψος kann natürlich nicht richtig 
sein. Wenn aber Lentz sagt , dieses σκίρος heiße bei Hesy-
chios σκείρος, so hätte er hinzufügen müssen, es heiße auch 
σκιρός bei Hesychios. Aber jedenfalls ist dieses σκίρος δ γύ-
ψος verderbt, wie schon daraus hervorgeht, daß es zwischen 
den Eigennamen steht, von denen doch hier allein die Rede 
sein soll. E s folgt j a auch noch ein allerdings ebenfalls ver-
derbtes κύριον όνομα, Σιβηρος. Daher ist nach Μίρος, ποταμός 
Φρυγίας so zu lesen: σκείρος ή σκιρός ή γύψος, Σκίρος δέ 9] 
Σκίρος όνομα κύριον. Wir hätten hier also eine αντιδιαστολή 
nach Accent und Orthographie: das deutet j a auch das δέ an. 
Warum aber Herodian nicht νειρός als έπιθ-ετικόν von den 
κύρια ausnehmen soll, ist nicht abzusehen; vielleicht hat er 
es sogar mit Bezug auf den bei Josephos (A. I. X 9, 1 vor-
kommenden Eigennamen Νηρος gewählt. Ganz rätselhaft er-
scheint daher die folgende Anmerkung von Lentz: „Hinc ap-
paret grammaticum E. Magni — probaret". Auch hätte Lentz 
Philologue LXII (N. F. XVI), 1. 4 
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Ζ. 23 doch nicht fortfahren sollen μεθ·' ών, was zu βαρύνεται 
Ζ. 20 nicht paßt, sondern entweder mit πρόσκειται κύρια, wie 
Ε. M. 475, 28 , oder ει μέντοι έπιθ-ετικά ή προσηγορικά εϊη, 
wie Arkadios 78, 9 f. = Herodian I 191, 4 f., oder έπιθ-ετικά 
δέ ή προσηγορικά δντα (auch έπί μέντοι προσηγορικών καί έπι-
ί)·ετικών) Ερός ο ιερό;, λίρος 6 αναιδή;, σιρός ó κ α τ ώ γ ε ι ο ς 
οίκος (letzteres doch mit σιρός s. ν. und s. σιροίς und s. σιρούς 
bei Hesychios identisch; übrigens hieß auch dies σειρός: Phot. 
II 149 Ν., Pollux Θ 49 (μέρη δέ πόλεων καί κ α τ ά γ ε ι ο ι οι-
κήσεις καί σειροί) und Varrò de r. r. I 57 ; beide Formen hat 
Suidas; die übrigen Stellen s. bei Bernhardy II 2, 765. Dem-
gemäß muß die ganze Stelle II 448, 20 — 24 also heißen: 
Τα δια του ιρος δισύλλαβα βαρύτονα κύρια δντα δια του ι 
γράφεται, οίον Ίρος, Κίρος, ΙΙϊρος δνομα ποταμού, Τίρος δνομα 
ποταμού, Μίρος ποταμός Φρυγίας · (σκείρος ή) σκίρος ή γύψος, 
Σκίρος δέ (ή Σκίρος) δνομα κύριον. πρόσκειται „κύρια δντα" 
δια το λήρος ή φλυαρία καί νειρός ó ορμητικός, Ερός ó ίερός, 
λιρός ó αναιδής, σιρός , δ καί σειρός, ó κατώγειος οίκος. Na-
türlich muß" der Schluß des Artikels nach II 526, 27 einge-
schoben werden : ίστέον δέ δτι ού μόνον ó παρά τψ ποιητη 
Ίρος έλέγετο, άλλα καί άλλος προ αύτοϋ ήν Ίρος λεγόμενος 
έστι δέ καί Ίρος πόλις Θεσσαλίας, από "Ιρου τοΟ κτίσαντος 
αυτήν · (Λυκόφρων [905] Ίρόν τε καί Τραχίνα καί ΙΙερραι-
βικήν". ó πολίτης Ίρώτης ώς 'Ηπειρώτης, Μαλλώτης ex Steph. 
Byz. s. ν. Ίρος). Die Kargheit der Beispiele ist wohl auf 
Rechnung des Epitomators zu setzen. 
Noch verkehrter ist der Artikel über Ίρ ις II 526, 16. 
Die Ueberlieferung darüber steht bei Choirob. Orth. 221, 
7—13 und 19 f. : 
TI ρ ι ς t ή παράδοσις (worauf der Verfasser wie auch sonst 
häufig auf die S. 183, 17—23 stehende Regel 2) hinweist, wo 
Z. 19 δριμύς in d. Hdschr. steht, Z. 20 δέ in d. Hdschr. fehlt 
und Z. 23 γράφεται nach δια του ι hinzugefügt ist, vergi, auch 
Lentz II 430, 14—16) und : 
ΤΙρις : σημαίνει δέ την άγγελον τών θ-εών καί τδ τόξον έν 
-') Diese Regel steht auch bei Charax so : πάσα λέξ'.ς άμφιβαλλομένη 
κατά την πρώτην συλλαβήν, έχουσα δέ έν zr¡ έξης συλλαβή τ ο 1 ή τ° υ> 8ιά 
του ι έχει την άμφίβολον, οίον "Ισις, Ίρ'.ς, Ιβις, "ίλιος, Ιλύς, ixpíov (so), ivtov. 
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τω ούρανφ φαινόμενον δια του ι · έπειδή τα εις ρις θηλυκά Νη-
ματικά δισύλλαβα βαρύτονα ένι φωνήεντι παραλήγεται · χαίρω 
χάρις, εϊρω ερις · κυρίως γαρ ή μάχη ή δια λόγων γενομένη · 
δαίω, σημαίνει δέ το κόπτω, δαίς και κατά τροπήν του α εις 
η δής, καί κατά πλεονασμόν του ρ (καί ι) δηρις · ούτως και 
άπό του εϊρω του σημαίνοντος τό λέγω γέγονεν Ίρις. Aus-
führlicher steht dies im Ε. M. 475, 37 ff. Auch hier die Her-
leitung von εϊρω = λέγω ; die Bedeutungen von Ίρις sind 
zahlreicher angegeben. Die Regel selbst laute t : (γράφεται δέ 
δια του ι τω λόγψ του Βιθυνία, d. h. nach der CAO II 183, 
17—23 aufgestellten Kegel; καί γαρ εχει κατά την δευτέραν 
συλλαβήν τό ι · ή δτι ; im cod. Sorbon. : γράφεται δέ δια του ι, 
έπειδή) τα είς ρις θηλυκά Νηματικά δισύλλαβα {βαρύτονα} évi 
φωνήεντι θ-έλει παραλήγεσθ·αι, ο?ον χαίρω χάρις, ειρω ερις και 
Ίρις , δαίω δηρις · τό δέ κουρίς, δ σημαίνει το έργαλεϊον τοΟ 
κουρέως, όξύνεται · τό δέ Χαίρις Χαίριδος όνομα κύριον, άρσε-
νικόν έστι · τό θ-οΰρις άπό του θ-οΰρος γίνεται. Diese Stelle hat 
Lentz in die Anmerkung zu II 526, 16 verwiesen — ohne er-
sichtlichen Grund; denn daß der Kanon herodianisch ist , hat 
Lentz selbst nicht bezweifelt, da er ihn — freilich auch nicht 
vollständig — II 898, 31—34 aufgenommen hat. Der Kanon 
gehört in erster Linie in die Orthographie und zwar in der 
aus Choirob. 221, 17 ff. und E . M. 475, 37 ff. vereinigten Form. 
Sehr verstümmelt ist E . G. 282, 7 ff., noch mehr CAO I 210, 
5—7. 
Sowohl der Bearbeiter der Fragmente Herodians, als auch 
der neueste Herausgeber der Dictata des Choiroboskos hätten 
gut gethan, bei ihrer Textkonstitution sich m e h r an die 
Stellen des E. M. zu halten, wo dieses nachweislich den Choi-
roboskos ausgeschrieben und dabei noch einen besseren Text 
vor sich ha t t e , als ihn die heutigen Handschriften bieten. 
Man vergleiche. Stellen wie: 
E. M. 476, 23 ff. : 
"Ισθ- ι σημαίνει τό γίνωσκε· έκ 
τοδ Ιαώ. τά εις ω λήγοντα (5ήματα 
κατ' ένδειαν χρόνου έκ βαροτόνων είς 
περισπώμενα μεταγόμενα διχρόνψ βρα-
χεί παραλήγεται, ofov πείθω πιθ-ω, 
στείχω σαχώ, φείδω φιδώ, τεύχω 
τυχώ. ούτως ο5ν καί είδώ εϊσω ίσω καί 
Choiroboskos diet. II 362, 23—30 Η 
= Herodian II 843, 2 7 - 3 4 : 
τό 8έ ΐσθ-ι τό σημαίνον τό γίνωσκε 
γέγονεν ούτως ώσπερ άπό τοδ ϊστημι 
γέγονεν ϊσταμεν καί Εαταθι, οδτω καί 
άπό τοδ ισημι τοδ σημαίνοντος τό γι-
νώσκω, δπερ Δωρικώς γίνεται ΐσαμι, 
ώς δηλοΐ Θεόκριτος λέγων (V 119)" 
,καλώς μάλα τοδτό γ ' ΐ σ α μ ι ' [καί] 
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ΐσημι παράγωγον, δπερ Δωρικως γί-
νεται ϊσαμι, ώς παρά θεοκρίτψ · 
( τ 119). 
, καλώς μάλα τουτό γ ' Τσαμι" (άπό) 
δέ τούτου γίνεται τό πληθ-υντικόν 
Ισαμεν χαί κατά συγκοπήν Τσμεν ) και 
τό προστάκτικόν ϊσα»Η και κατά συγ-
κοπήν ΧσίΚ. 
τό τρίτον ίσάτω και Τστω κατά 
συγκοπήν. 
γίνεται τό πληθ-υντικόν Τσαμεν και 
κατά συγκοπήν του α ΐσμεν. έκ δε 
τούτου γίνεται τό προστάκτικόν ισαθ-ι 
και κάτά συγκοπήν του α ΐσθτ και 
λοιπόν τροπ^ του θ-ι εις τω Χστω. 
Dagegen bietet Ε. M. 476, 17—22 nichts mehr als Choi-
rob. II 362 ,15—23 wie E. M. 476, 36 ff. = Choirob. I I 362, 
10 ff. ist. Aber woher s tammt Ε. Μ. ίσχσι 476, 5 —16 und 
475, 51 ff. ? 
Der Artikel II 527, 1 f. ist nicht vollständig ; zu schreiben 
ist so: 
Ίσις , δνομα δαίμονος τιμώμενης παρά τοις Αιγυπτίους , δια 
του ι γράφεται · οΕ μεν γαρ λέγουσιν δτι αυτή έστι τή γή, επειδή 
παρά το Γσόν έστι και ή γή ίση και σφαιροειδής. ετεροι δέ λέ-
γουσιν δτι αυτή έστι (και) ή Ί ώ και δια τοϋτο δια του ι γρά-
φεται, επειδή ή Ί ώ παρά το ιεσθ-αι δ έστι πλανασθ-αι γεγονε • 
και γαρ πολλά έπλανήθ-η ή Ί ώ μεταβληθ-είσα εις βοϋν. και 
άλλως „πάσα λέξις άμφιβαλλομένη" : vergi, außer den von 
Lentz angeführten Stellen E. M. 476, 48 ff. (nach welchem 
der Schluß statt και άλλως κτλ. auch so heißen könnte : υπά-
γεται δέ το Ίσις τω κανόνι του Βιθ-υνία- και γαρ έχει το ι έν 
τή δευτέρα συλλαβή ώς Ίρις) und Ε . Gr. 282, 58 ff. 
Auch I I 527, 3 steht viel besser bei E. M. 477, 12 ff. 
und an den von Gaisford aus Handschriften gesammelten 
Stellen; wenn Herodian bei Choirob. Orth. 224, 4 f. sagt, die 
Schreibung von ίσος mit ι sei κατά παράδοσιν, so kann das 
nur im Gegensatz zu der Orthographie κατ' έτυμολογίαν der 
Grammatiker gemeint sein, und nach dieser letzteren sollte es 
είσος geschrieben werden, wie es auch im G. 283, 32 ff. 
heiß t : Ίσος παρά τό ίημι τό πορεύομαι, ό μέλλων Γσω και έξ 
αύτοΟ ίσος ó τους λοιπούς άκολουθ-ών. ή ίσος δια τοΰ ι, ώφειλε 
δέ δια διφθ-όγγου · παρά γαρ το εϊδω τό σημαίνον το όμοιώ , ó 
δμοιος έτέρω τινί · (άλλ' ουκ άντίκειται ·) πολλά γάρ έστιν ονόματα. 
Die letzten vier Wor te bedeuten: ίσος wird mit ι geschrieben 
nach der Regel , die ζ. Β. E. M. 568, 26 ff. und Choirob. 
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Epim. in Psalt. 27, 24 = Herodian II 430, 17—20 steht. 
Die drei anderen Artikel des E . G. über ίσος : 283, 7—15 ; 
283, 16 f. und 283, 22—26 sind nur Teile des obigen Artikels 
aus dem E. M., der eine dieser Teile , 283, 22 ff. ist derselbe 
wie CAO I 210, 21—25. Aus derselben Quelle stammen die 
gelegentlichen Bemerkungen über ίσος in den verschiedenen 
Scholienmassen. Ob nun beispielsweise die Notiz in den Scholia 
Townleiana zu Horn. X 132 (vol. VI pag. 383, 3 f. Maass) : 
ίσος τινές δια τής st διφθόγγου άντί του όμοιος, Ιπει και το 
είσάμενος άντί του Ομοιωθείς (auch im cod. Genevensis 44 bei 
Nicole „les scolies Genevoises de l ' I l iade - torn. I pag. 214) 
erheblichen Wer t hat, wage ich nicht zu entscheiden; freilich, 
wenn man bei Hesychios είσον άγαθ'όν und ίσον δμοιον, καλόν 
liest, ist man geneigt , die Notiz nicht fü r unwesentlich zu 
halten. Jedenfalls aber geht aus unserer Darlegung so viel 
hervor, daß die armselige Magerkeit des Lentz'schen Artikels 
durch nichts gerechtfertigt ist. Nach unserer Ansicht schrieb 
Herodian II 527, 3 (II 526, 29 ist vollkommen überflüssig) 
etwa so : 
Ί σ ο ς καί τά έξ αύτοΰ δια του ι γράφεται κατά παράδοσιν. 
ώφειλε δέ δια διφθόγγου - παρά γαρ το εϊδω το σημαίνον τό 
δμοιώ · άλλ' εστι ρηματικό ν δνομα παρά τον εϊσω μέλλοντα κατά 
άποβολήν του ε · πολλά γάρ έστιν ονόματα 
εϋρηται δέ το ι μακρόν και βραχύ · παρά μέν τω ποιητή άεί· 
μακρόν, οίον (es folgen Horn. A 163, Χ 132 als Beispiele), 
παρά δέ τοις πεζολόγοις βραχύ · καί παρά τοις άλλοις έποποιοϊς 
ευρίσκεται καί συνεσταλμένον τό ι, ως παρά Καλλιμάχω (hymn. 
Dian. 253). 
,ήλασε Κιμερίψ ψαμάθψ ίσον", παρά δέ τοις τραγικοϊς 
καί κωμικοίς συστέλλεται άεί τό ι, ώς παρ' Ευριπίδη (Phoe-
niss. 757). 
„ίσους ϊσοισι πολέμιοισιν άντιθ-είς" καί πάλιν (Orest. 9). 
„κοινής τραπέζης άξίωμ' έχων ίσον", 
κατά δέ ιαμβικούς έπαμφοτερίζει. ίσως δέ δ ποιητής Δωρικώς 
έκτείνει τό δίχρονον, ώς (και) τό υδωρ καί ιλύς. 
„Κείσεθ·' υπ' ιλύος" ( Φ 318) καί 
/ Α ρ ε ς "Αρες" (Ε 31 ). 
Die Bemerkung im Ε. M. 473, 37 ff. = Choirob. diet. 
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I 219, 23 fif. halte ich für herodianisch, schon deshalb, weil 
bei Choirob. diet. I 220, 2 ff. Herodian auch für den Accu-
sativ angeführt wird. Auch Joannes Alexandrinos bei Hero-
dian I 424, 9 ff. bestätigt das. 
Weder Ε. M. 477, 22 noch Schol. Horn, σ 300 (vergi. 
Ε . O. 128, 10 f.) berechtigen Lentz, den Herodian II 286, 19 
ισθμός von Γημ: ableiten zu lassen ; zu schreiben ist die Stelle so : 
Ί σ θ· μ ó ς παρά τό I r¡ μ ι (s. Ε. M. 467, 33 f.) ή ϊω ίσω 
ισμός και πλεονασμω του θ· ίσθ-μός ώς καί πορθμός πλεονασμό» 
του θ· ' πορμός γαρ καί πορθμός· ί) παρά τό είμι το πορεύομαι, 
το πληθυντικόν ίμεν · έξ αύτοΰ ίμός καί πλεονασμω του σ καί 
έπενθέσει του θ· ισθμός, εις öv τις πορεύεται. Uebrigens stand 
ähnliches auch II 526 nach 29 in der Orthographie ; vergi. 
E t . gen. bei Miller S. 172. Ebenso gehört ι'στωρ II 275, 24 
auch in die Orthographie. 
Bei Hesychios lesen wir : Ι σ τ ό ς τό ορθόν ξύλον της 
νεώς καί το όφαντικόν · άπό του έστάναι. καί νήσος. Das wird 
wohl nach Ε. M. 478, 20 so zu korrigieren sein : Εστός 
(παρά το ί'στημι) άπό τοΟ (αεί) έστάναι. Lentz hat ιστός nur 
fü r I 217, 2 in Anspruch genommen. Ich glaube, es gehört 
auch in die Orthographie in dieser F o r m : ιστός δια 
του r παρά γαρ τό ί'στημι άπό του άεί έστάναι. εστι δε καί 
νήσος Λιβύης, sodann der Schluß des Artikels bei Steph. Byz. 
s. ν. 'Ιστός · τό έθνικόν "Ιστιος — Άνδριος. 
Herodian I I 527, 9—14 hat Lentz Choir. Orth. 222, 6—8 
gar nicht berücksichtigt : ίχανόω : ι · κατά την άφαίρεσιν του λ 
παρά τό λίαν εχεσθαι* ή ίσχανόω ήν καί επί τη ένδεια τοΰ σ 
(έκ)τέταται τό ι, ώς καί τό γ ι γ ν ώ σ κ ω γ ι ν ώ σ κ ω . Jeden-
falls ist dieser Artikel auffallend, weil 223, 17 wieder von 
ίχανόω die Rede ist, freilich so, daß es von Lentz erst ergänzt 
werden mußte. Ich glaube aber, daß der Artikel über ίσχανόω 
bei Choir. Orth. 223, 12 — 18 verworren, bezw. verstümmelt 
ist, und daß vielleicht schon Choiroboskos diese Verstümme-
lung in seinem Exemplar der herodianischen Orthographie 
vorfand. Diese Verstümmelung und Verwirrung ist auch in 
die Etymologika übergegangen. Denn sowohl im E. M. 478, 
42 ff. als auch im E. G. 284 ,1 ff. ist die Darstellung ver-
worren , geradezu sinnlos ist sie im E. M. 478, 47 ff. ; denn 
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ίχώ ίχαίνω giebt es weder bei Herodian noch bei den Byzan-
tinern; es ist Γσχω ίσχαίνω Εσχανώ zu lesen, wie aus Z. 53 
erhellt ; umgekehrt ist im E . G. 284, 8 und 11 ίχανω zu 
schreiben. Wertlos wie der ganze Draco Stratonicensis ist 
auch das, was S. 50, 9 ff. Hermann steht; es ist aus Ε . M. 478, 
50 ff. abgeschrieben: Lehrs Herodiani scripta tria emendatiora 
S. 405. Unter Berücksichtigung aller Umstände würde ich 
für H e r o d i a n S . 223, 12—18 und 222, 6 — 8 in folgender 
Form vereinigen : 
Ί σ χ α ν ó ω τό επιθυμώ, 
(„ίσχανοων φιλότητος έυστεφάνου 
Κυθερείης" (Horn, θ· 288), 
δια του ι, παρά xò εχω · ) και γαρ πολλάκις τό ε έν τοις £ήμασιν 
έπιφερομένων δύο συμφώνων τρέπεται εις το t, οίον τέκω τ ίκτω 
(μένω μίμνω)" ούτως και εχω Γσχω δια του ι, (και) ώσπερ από 
του φώ γίνεται φαίνω και παμφαίνω καΕ έκείθεν ó μέλλων παμ-
φανώ (και παμφανόω), ούτως και άπό του Γσχω γίνεται ίσχαίνω 
και έκείθ-εν ó μέλλων ίσχανώ (και ίσχανόω έπενθ-έσει τοΟ ο), 
και μετάγεται ó μέλλων εις ένεστώτα. γράφεται και ì χ α ν ó ω , 
δια του ι , παρά το λίαν εχεσθ-αι ίχαλόω αφαιρέσει του λ, και 
τροπ^ του λ είς ν ίχανόω. 9] ίσχανόω ψ, και ώσπερ εν τφ 
γιγνώσκω άμα τ^ (oder επί τ^) άποβολί) του γ έκτέταται (oder 
έςετάθ-η) το δίχρονον και μετηλθ·εν ή θέσει μακρά εις φύσει 
μακράν, ούτως και άπό τοΟ ίσχανόω μέλλοντος γίνεται ίχανόω 
άποβληθέντος του σ και έκταθ-έντος του ι, και μετάγεται ó μέλ-
λων εις ένεστώτα, ώς και άπό του είρω δ μέλλων έρώ γίνεται 
ένεστώς. Ich denke, aus diesem Wiederherstellungsversuch 
wird zugleich die Möglichkeit der Entstehung des gemein-
samen Fehlers der Parallelstellen ersichtlich. 
Hienach wird man es nur billigen können, wenn Lentz 
II 527, 28 f. den Artikel des Steph. Byz. über "Ιχανα in die 
Orthographie aufgenommen h a t ; nur hätte er bedenken sollen, 
daß wir nur noch einen oft recht mageren Auszug aus dem 
ursprünglichen Text des Steph. Byz. besitzen. Daher hätte 
er für Herodian nach Συρακουαίους schreiben müssen ; (διά 
του r παρά γάρ) τό Εχαναν (το σημαίνον) το επιθυμείν. τό 
έθ-vtxòv Ίχανϊνος, ώς Άκραγαντϊνος ΤαραντΕνος, ώς φησιν Ήρω-
διανός (s. Steph. s. ν. Άκράγαντες πόλεις πέντε s. fin.). 
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In CAO II 378, 12—17 ist die Lücke Z. 14 aus Hero-
dian I 200, 13—15 so auszufüllen: ¿ξύνεται· (τα (seil, εις 
υρος ύπέρ δύο συλλαβάς) έχοντα θ-ηλυκά τριγενή ¿ξύνεται • λιγυρός 
καπυρός αλμυρός, ισχυρός, όϊζυρός u. s. w.). Die orthographische 
Regel Z. 12—14 ist verkürzt aus dem Kanon, der sich auch 
bei Theognost 71, 33 — 72, 2 findet, und diese orthographische 
Regel ist nach dem, was Lentz praefat. CLXXX ff. sagt (vergi. 
Heidelb. Progr. v. 1888 S. 22 ff.), ν i e 11 e i c h t der proso-
dischen Regel des Herodian bei Arkadios S. 82, 8—15 ( = 
Lentz Herodian I 199, 13—200, 15) nachgebildet, vielleicht 
aber auch von Herodian selbst. Sie findet sich an zahllosen 
Parallelstellen, z. B. CAO II 323, 22—26. Hier kann sie 
ganz gewiß nicht aus Theognost hergeleitet sein, was CAO 
378, 12—14 möglich ist und ebenso möglich ist E. M. 479, 
9 f. Die Regel E. M. 479, 10—13 und CAO II 378, 14—17 
ist aus Herodian II 15, 11 ff. verkürzt; es ist aber bei Hero-
dian II 15, 18 und I 530, 14 aus E. M. 479, 13 und CAO 
II 378, 17 οκνηρός zwischen τολμηρός und ισχυρός zu ergänzen. 
Endlich ist E . M. 479, 6—9 in folgender Gestalt für Hero-
dians Orthographie in Anspruch zu nehmen: ' Ι σ χ υ ρ ό ς δια 
του ι κατ' άρχήν. άπό γαρ του ίσχω κατά παραγωγήν γίνεται 
ισχύω, ó μέλλων ισχύσω, και αποβολή του ω ισχύς (unrichtig 
ist die Bemerkung von Lentz zu II 849, 13), και ισχυρός, ó 
ϊσχειν και άντέχειν δυνάμενος, κατά δέ την παραλήγουσαν δια 
του υ · τα γαρ δια τού υρος ύπέρ δύο συλλαβάς, είτε όξύτονα 
είτε προπαροξύτονα, εϊτε κύρια είτε προσηγορικά (είτε επιθετικά), 
δια του υ ψιλοΰ γράφεται* όξύτονα μέν, οιον άλμυρός, δϊζυρός, 
ισχυρός, βδελυρός, έκυρός· προπαροξύτονα δέ, οίον σάτυρος, πά-
πυρος, πόρφυρος, "Ιδυρος (für "Ιπυρος Lobeck path, proli, pag. 
274 Anm. 46) δνομα ποταμού , Μάνθυρος , ζέφυρος, ψίθυρος, 
άργυρος, άνάργυρος, λάθ-υρος, έστι δέ είδος όσπριου, μάρτυρος. 
II 527, 17 sind die Wor te και δήμος φυλής Άκαμαντίδος 
sicher in den Herodian aufzunehmen, da sie nicht blos beim 
Steph. Byz. stehen (δήμος της Άκαμαντίδος φυλής), wie Lentz 
irrtümlich ang ieb t , sondern beim Hesychios. Also ist zu 
schreiben: ίτέα, είδος δένδρου παρά αυξεται, και δήμος 
φυλής Άκαμαντίδος. δ δημότης Ίτεαϊος. Άνδροτίων δέ τρι-
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συλλάβω; Ιφη. Denn Steph. Byz. und Hesychios haben hier 
wohl aus derselben Quelle geschöpft . 
Ε . M. 479, 39 f . : ίτριον τό καπυρώδες τραύμα (1. τράγημα) 
ή πλάσμα άπό τοΰ ίέναι · έπί λεπτον γάρ έρχεται (so fü r έ'λκε-
ται nach CAO II 451, 5); vergi. Hesych. s. ν. ίτρια. 
Ε . M. 479, 41 f. : ίτυς ή περιφέρεια του άρματος f¡ τοΰ 
τροχοΰ · άπό τοΰ ίέναι, vergi. Schol. Horn. E 724 und Hesych. s. v. 
I I 527, 18 hät te sich Lentz an E . M. 480, 7 — 1 1 halten 
sollen; dann hä t te er nach νοστόφι Ζ. 20 geschrieben και κατά 
συγκοπήν νόσφι und am Schlüsse: τό δέ ϊς μακρόν έχει τό ι, 
ώς δικατάληκτον, oder το δέ ι τοΰ ίς μακρόν εστί ώς δικατα-
λήκτου ϊς καί Γν. 
πδ. II 14, 31—35 Lentz lesen wir Folgendes : 
Τ ά δια τοΰ ιμος παράγωγα υπέρ δύο συλλαβάς συνεσταλ-
μένον εχει τδ ι , κύδιμος, ώφέλιμος, ώκιμος(?). τό μέντοι άτι-
μος, έκτεΐνον τό t , σύνθετόν έστιν. οϋτως δέ άξιοΰσι (so mit 
reg. pros.) καί το βούλιμος έκτείνειν (es ist nicht der geringste 
Grund, mit B, falls dies wirklich so hat , έκτείνεσθαι zu lesen, 
auch nicht bei άξιοΰται, zumal da alle anderen Handschr i f ten 
und Ablei tungen das Activum bieten) κατά τήν δευτέραν συλ-
λαβήν, συνθέτου υπάρχοντος τοΰ ονόματος· άντί γάρ τοΰ ó μέγας 
λιμός, κ α ι τ ό ϊ φ θ - ι μ ο ς δ έ έ κ τ ε ί ν ε ι τ ό π ρ ο τ έ -
λ ο υ ς ι. 
Aus dem letzten Satz schließt Lehrs „ Herodiani scripta 
tr ia emendatiora" S. 362 Folgendes : „Separat ig i tur ϊφθιμος 
a compositis". Dagegen spricht die Auffassung der Stelle 
durch die Byzantiner, denen Lehrs allerdings jede Glaubwür-
digkeit abspricht. Zunächst h a t ein offenbar mindestens eben-
so altes Excerpt aus dem ersten Teil des zwanzigsten Buches 
der καθολική wie περί διχρόνων, nämlich π α λ α ι ό ν π ε ρ ί 
π ο σ ό τ η τ ο ς (seil, των διχρόνων) beti tel t , das ich im Phi lo-
logue X X X I X 2 S. 360 ff. aus dem codex Hauniensis 1965 
S. 675—680 herausgegeben habe , den betreffenden Kanon in 
folgender Form : τα δια τοΰ ιμος υπερδισύλλαβα παράγωγα 
συστέλλει τό ι, ά ν θ ι μ ο ς ά λ κ ι μ ο ς, κύδιμος, ώφέλιμος, π ρ ώ -
ι μ ο ς . τό δέ άτιμος βούλιμος, ì φ θ-ι μ ο ς ώς σύνθετα εκτείνει. 
E s ist wohl zu bemerken , daß dieser von mir veröffentlichte 
Auszug von dem zuerst von Cramer im I I I . Band der AO 
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282 — 301 herausgegebenen unabhängig ist: das beweist schon 
die Auswahl der Beispiele, auch der im obigen Kanon an-
geführ ten , unter denen sich drei neue befinden, wenn nicht 
πρώιμος für das unbelegte ώκιμος (bei Draco 104 ist ώκιμος 
και ώκιμον nur eine kecke Täuschung des Fälschers) bei Cra-
mer steht. Es ist also diese Epitome aus dem 20. Buch des 
Herodian selbst unmittelbar herzuleiten, wie denn diese drei 
Beispiele sich auch in den sonstigen Redactionen der Ueber-
lieferung hierüber finden. Diese Ueberlieferung wird nicht 
nur durch die elenden Trümmer aus dem 20. Buch der καθο-
λική vertreten, sondern auch durch die Fragmente aus anderen 
Schriften Herodians, wie sie sich E. G. 285, 16—26 und 27 
—42, Ε. M. 480, 2 2 — 4 4 ; CAO I 207, 25—208, 12 und 216, 
1 5 - 3 3 ; CAP III 303, 1 4 - 2 3 und 271, 9 f., Scbol. Oppian. 
Halieut. I 147, Eusta th . 16, 9 f. Ε . M. 487, 26 ff. = CAO I 
225, 25 ff. und sonst finden. Darunter stellen Epim. Horn. 
I 216, 15—33 die Quelle fü r E . Gud. 285, 16 ff. und Schol. 
Oppian. Halieut. I 147 dar. Die Byzantiner konnten also die 
Ansicht Herodians nicht blos aus dem 20. B. der καθολική, 
sondern auch aus περί παθ-ών, περί σχημάτων oder περί παρω-
νύμων kennen. Wir können uns also nicht einfach Uber sie 
hinwegsetzen, wie das Lehrs und Lentz thun. Derjenige also, 
der Epim. Horn. I 216, 15 überl iefert : ó μεν Έρωδιανός σύν-
θετον αύτό λέγει, hat te genügende Quellen für seine Behaup-
tung : vergi. Lentz praef. CXXV ff. Und warum sollte denn 
f ü r H e r o d i a n diese Ansicht, ΐφθ-ιμος sei ein σύνθετον, so 
ungeheuerlich erscheinen? Weil es für weibliche Personen 
bei Homer eine besondere Form des Femininum h a t ? Einem 
so gründlichen Kenner des Homer wie Herodian konnte das 
doch wohl ebenso wenig auffallend erscheinen , wie αθάνατος 
als Adiectiv dreier Endungen. Die in dieser Richtung im E. 
G. 285, 31 ff. und E. M. 480, 29 ff. erhobenen Bedenken, die 
Lentz Η 248, 4 ff. wiederholt , sind byzantinische Schrullen, 
so richtig sie für die nachhomerische Litteratur sein mögen. 
Das fühl t selbst ein so verworrener Kopf wie Eustathios 16, 9 f. 
Danach kann ich mich nicht mit der Textgestaltung von 
I I 248, 4—27 einverstanden erklären , glaube vielmehr die 
Stelle so schreiben zu müssen: 
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"Ιφθ-ιμος : Σέλευκος μεν διισχυρίζεται λέγων άπλουν αυτό 
είναι · ώσπερ γαρ παρά τό πρωΐ πρώιμος καί όψέ όψιμος, οϋτως 
και παρά τό ίφι ίφιμος και πλεονασμψ του θ- ίφθ-ιμος, ώς παρά 
το φέγγος φέγγεσθ-αι και φθ-έγγεσθ-αι, παρά τό είς φως προάγειν 
τον λόγον. ή δέ δια του ιμος αυτη παραγωγή φησι ποικίλην 
εχε: την γένεσιν · και γαρ από άρσενικοϋ, νόμος νόμιμος άπό 
θηλυκού, άλκή άλκιμος · άπό ουδετέρου, άνθ-ος άνθ-ιμος, κύδι-
μος· άπό ένεστώτος, προσδόκιμος · άπό μέλλοντος, φοιτήσιμος • 
άπό επιρρήματος, όψιμος, πρώϊμος· άπό του βρι όβριμος · άπό 
προθ-έσεως ουδέποτε· σημειωδες άρα τό" 
„καϊ ΓΙέριμον Μεγάδην • (Horn. Π 695). 
εί μή άρα και τόΰτο άπό ένεστώτος, ώς παρά το ώφελώ ώφέλιμος 
περώ Πέριμος " καϊ οϋτως άν φυλαξαίμεθ·α την άπό της προθέσεως 
παραγωγήν. ήμείς δέ σύνθετον αυτό λέγομεν · παρά γαρ τό ίφι και 
τό θυμός, δ σημαίνει την ψυχήν, γέγονεν ίφίθ-υμος και κατά 
άποβολήν του ι καί τροπή του υ είς ι ώσπερ Άφροδύτη 'Αφρο-
δίτη γέγονεν ίφθιμος. 
Soweit reicht der Abschnitt für die Schrift περί παθ-ών 
oder für περί σχημάτων. Davon zu trennen ist Herodians 
Lehre von der Quantität der beiden die ins 20. Buch der 
καθολική gehört und in die Worte καί το ίφθ-ιμος δέ εκτείνει 
τό πρό τέλους ι einzuschieben sind, etwa so : 
καί τό ίφθ-ιμος δέ (σύνθετόν έστι" καί έδει μ έ ν τό της 
άρχούσης ι συστέλλεσθ-αι" κανών γάρ έστιν ó λέγων - το κατ' 
άρχήν ι έπιφερομένων δύο συμφώνων συστέλλεται, χωρίς εί μή 
έν κλίσει βήματος, ίδνωθ-είς, ίδρις " πρόσκειται „εί μή έν κλίσει 
βήματος" δια τό ιππεύω ϊππευον καί ϊστημι ίστην. τα δ è παρά 
τό ίφι είτε παρηγμένα είτε συντεθ-ειμένα άπαντα εκτείνεται, οίον 
Ίφιγενής, Ιφιγένεια , Ιφικλής " οΰτως ουν καί το ϊφθ-ιμος " τό 
γάρ ίφι γέγονε παρά το ίς ίνός, ο μακρόν έχει τό ι ώς δικατά-
ληκτον). έκτείνει (δέ καί) τό προ τέλους ι · άμα γάρ τή συν-
θέσει καί ó χρόνος όπερεβιβάσθ-η " κατά γάρ τόν προκείμενον 
κανόνα ή μέν άρχουσα φύσει συστέλλεται, θ-έσει δέ μακρά έστιν, 
ή δέ παραλήγουσα φύσει μακρά έστιν. 
Ε. Μ. 480, 48 f. : ì χ ν ι ο ν ι · άπό γάρ του ί'ξω μέλλοντος 
ώς παίξω παίγνιον. 
II 528, 1 ist aus Ε. M. 480, 52 ff. und Choirob. Orth. 
224, 6—9 so zu ergänzen: 
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Ί χ ώ ρ το σεσηπός αίμα δια του ι γράφεται· παρά γαρ τό 
ίσχω τό σημαίνον τό λεπτύνω και ίσχαίνω γίνεται ίσχώρ, τό 
λεπτΰνον το σώμα έν τω καταστάζειν, και αφαιρέσει τοϋ σ ίχώρ· 
δθ-εν και τό ι φύσει μακρόν, ώς έν τω γίγνεται γίνεται. Im 
übrigen ist es auffallend, daß Lentz nicht auch Choirob. diet. 
I 383, 21 f. (vergi. Ε . M. 480, 5 6 ; Schol. Β zu Horn. E 416; 
Eustath. 56, 22 ; 518, 7 und 566, 30) in περί κλίσεως ονομά-
των aufgenommen hat. 
Was Lentz II 235, 5—7 bietet, ist m. E. in dieser Form 
falsch. Die Alten unterschieden deutlich zwei Bedeutungen 
dieses Wortes ; vergi, z. B. Apollon. Soph. 93, 29 f. Hier 
sind die gleichen Belegstellen angeführ t wie E . M. 481, 16 f. 
und E. G. 287, 10—12 und 21 — 23 im Sinne haben. E . G. 
ha t wie auch E . 0 . zwei getrennte Artikel. Am klarsten ist 
E . 0 . 75, 6 f. und 80, 3 : ίωή ή μετά ποιας φωνής όρμή, από 
του ίέναι καί έμπεριήχησίν τινα ποιείν und : ίωή παρά το ϊω 
ίωή, ή διικνουμένη είς άκοήν. E. G. 287, 10—12: ίωή ή φωνή· 
παρά το ϊω ίωή, ή διικνουμένη εις άκοάς, ούτως Ήρωδιανός 
παρά τό ίέναι καί περιήχησίν τινα ποιείν. 287, 21—23: ίωή, 
σημαίνει την πνοήν, παρά το ϊημι ίή καί πλεονασμω τοΰ ω 
ίωή, καί ή φωνή · παρά τό ϊω γίνεται ίωή, ή διικνουμένη είς 
άκοήν. Ε . Μ. 481, 16—18: ίωή σημαίνει την πνοήν- παρά τό 
ϊημι γίνεται ίή καί πλεονασμω τοΰ ω ίωή. ίωή καί ή φωνή. 
παρά το ίω γίνεται, ή διικνουμένη είς άκοήν. (οβτως καί Ήρω-
διανός, παρά τό ίέναι καί περιήχησίν τινα ποιείν add. cod. Sorb.). 
Auch Hesychios hat beide Bedeutungen. Gegen diese ein-
stimmige Ueberlieferung verschwindet Eusta th . 472, 31 und 
die Stelle bei Lentz I I 235, 5—7 ist so zu schreiben: 
Ί ω ή ή πνοή· παρά το ϊημι γίνεται ίή καί πλεονασμω τοΰ 
ω ίωή. ίωή καί ή φωνή παρά το ϊω γίνεται, ή διικνουμένη είς 
άκοήν. ούτως Ήρωδιανός, παρά το ίέναι καί περιήχησίν τινα 
ποιείν. 
II 528, 8 f. war gewiß auch ίωκή behandelt ; Ε . O. 78, 
12 f. sind διωχμός = ιωχμός und ίωκή zusammengestellt; im 
E . G. 287, 24 hat Orion gewiß aus Herodian geschöpft, eben-
so E. M. 481, 24 f. ; auch die Bemerkung des E. M. 481, 30 
—32 gehört hierher ; vergi, cod. Yoß. zu E . M. 481, 26 ; es 
stehen denn auch alle drei Wör te r bei Besychios; ebendahin 
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Das Fragment 15 περί ορθογραφίας II 411, 27—29 ist 
unvollständig. Zunächst besteht für mich kein Zweifel, daß 
Herodian sich nicht darauf beschränkte, zum Beweise der 
Schreibung mit et die Analogie mit μάγειρος αίγειρος πίπειρος 
und δνειρος anzuführen, sondern er führte sicherlich auch die 
Etymologie an, etwa wie sie Strabo X 472, 20 (auch Schol. 
Apoll. Rhod. I 917, E . M. 482, 30 = E . G. 289, 20 ff.) bietet. 
Sodann ist II 528, 21 hinter Έρμης einzuschalten: παρά τοις 
Τυρσηνοις nach cod. Sorb, zu Ε. M. 482, 17 und Schol. Ly-
cophr. 162 ; vergi. E . G. 290, 23 f., wo Καδμίλος für Κάδμος zu 
lesen ist. Vielleicht gab Herodian diese Notiz bei Gelegenheit 
seiner Auseinandersetzung der Namen und der Zahl der Ka-
biren, deren vierter Καδμίλος = Κάσμιλος oder Κάμιλλος war. 
Herodian gehörte also zu denjenigen, die vier Kabiren an-
nahmen. Demnach mag das 15. Fragment περί ορθογραφίας 
so gelautet haben: 
Κ ά β ε ι ρ ο ι : δ 'Αλεξίων δια του ι , ώσαύτως δέ και Φι-
λόξενος· Ήρωδιανός δε λέγει τήν παράδοσιν δίφθογγον 
εχειν. και ορθώς αν εχοι α υ τη ή γραφή, καλείσθαι γάρ φησιν 
αυτούς Στησίμβροτος ó Θάσιος άπό τοΟ δρους τοΰ έν τη Βερε-
κυντία, έπεί έντευθεν μετηνέχθησαν. και ίσως συνέδραμε τδ 
δνομα τφ μάγειρος, αίγειρος, πέπειρος, δνειρος. είσί δε δαίμο-
νες περί την Τέαν οίκήσαντες την Σαμοθράκην, ώντινων οί με-
μυημένοι τα μυστήρια έν καιρώ ανάγκης εισακούονται, ώς δηλοϊ 
'Αριστοφάνης έν Ειρήνη (276 f.) λέγων· 
,άλλ' εΐ τις υμών έν Σαμοθ-ράκη τυγχάνει 
μεμυημένος, νυν έστιν εύξασδ-αι καλόν." 
ονόματα δέ τών θ-εών τέτταρά έστι τδν άριθ-μόν · Άξίερος, Άξιό-
κερσα, Άξιόκερσος, Καδμίλος. Άξίερος μέν ουν έστιν ή Δημή-
τηρ · Άξιόκερσα δέ ή Περσεφόνη · 'Αξιόκερσος δέ δ Άιδης · 
Καδμίλος δέ δ Έρμης παρά τοις Τυρσηνοίς (vergi. Varrò L. L. 
VII 34 mit O. Müllers Anmerkung), γράφεται δέ ούτος δια 
τοΰ ι κτλ. (vergi. Lobecks Aglaophamus II 1221 ff.). 
In die Schrift περί παθών gehört ein Artikel über κάγ-
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κ ava. Ueber dies W o r t schreibt Hesychios : κ ά γ κ α ν α ξύλα: 
ξηρά, έλαφρά, und Eustathios 871, 4 : ξύλα κάγκανα τα ξηρά 
καί επιτήδεια καίεσθ-αι. Aus E. G. 289, 39 ff. und Ε . M. 482, 
34 ff. (woraus der sehr verderbte Artikel beim E. 0 . 87, 15 —18 
herzustellen ist) möchte ich für Herodian folgenden Wort laut 
erschließen : 
κ ά γ κ α ν α τα ξηρά ξύλα και εις καΰσιν επιτήδεια, οιονεί 
κατάκανά τινα δντα, παρά το καίνειν τό κόπτειν, συγκοπή και 
πλεονασμψ του γ κάγκανα. ή ώσπερ άπό του τέκω γίνεται τέ-
κανον και κατά συγκοπήν τέκνον, ουτω και παρά το καίω £ήμα 
γίνεται κάνον καί κατ' άναδιπλασιασμον και πλεονασμψ του γ 
κάγκανον, οίον 
„ενθ-α δ' επειθ·' οί μεν ξύλα κάγκανα, τοί δέ λεχαίην" 
(Apollon. Rhod. A 1182). 
Für καγχαλόωσι war ein besonderer Artikel in περί παθ-ών 
zu bilden. Apollon. Soph. 94, 2 f. : καγχαλόωσα : χαίρουσα, 
δ ι α τ ο έ ν χ α λ ά σ μ α τ ι ε ί ν α ι τ η ν ψ υ χ ή ν, τουτέστιν έν 
άνέσει. — Hesycb. : καγχαλάα, χαίρει, γελά, ήδεται, ά π ό τοΟ 
έν χ α λ ά σ μ α τ ι τ η ν ψ υ χ ή ν έ χ ε ι ν . Eustath. 8 2 3 , 6 1 : το 
καγχαλόων έκ του χαλάν τη έκλύσει παράγεται. Lentz I I 
284, 5 ändert unnötigerweise die Stelle aus CAO I 167, 19 f . : 
παρά τό χώ μονοσύλλαβον τό σημαίνον το χαίρω χαλώ · οί γαρ 
ήδόμενοι tv άνέσει. Denn hier ist χαίρω, wie Philoxenos έν 
τψ περί μονοσυλλάβων βημάτων beim Ε. Ο. 165, 9 ff. sagt, 
ουκ έπί του σημαινομένου του χαίρειν gebraucht ; auch Ε. M. 
807, 24—26, cod. Voss, zu Ε. M. 807, 26 und CAO I 237, 14 
ist χαίρω nur Stammform für χαλώ , nicht = ήδομαι; vergi. 
Kleist „de Philoxeni stud, etym." Greifswald 1865 S. 47. 
Diese Notiz stammt also aus des Philoxenos Schrift περί μονο-
συλλάβων βημάτων und ist von Herodian herübergenommen 
worden. Bei letzterem ist also etwa so zu schreiben : 
κ α γ χ α λ ό ω σ ι χαίρουσιν (Horn. Γ 43) εκ του καγχα-
λάουσι καγχαλώσι καί πλεονασμψ του ο ποιητικψ καγχαλόωσι 
έκ του χαίρω χαρώ κατά μετάθ-εσιν του ρ εις λ χαλώ. ή παρά 
τό χώ χλώ καί χαλώ · καί κατά άναδιπλασιασμον χαχαλώ καί 
πλεονασμψ του γ καί τροπή του χ εις κ καγχαλώ παρά το 
έν χαλάσματι είναι την ψυχήν χαίρουσαν, ε? γε τουναντίον έν 
τή λύπη συνέσταλται. ένθεν το άχεσθ-αι παρά το μη διαχεΐσθ-ar 
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εστι δ' δτε καί το έν τη λύπη συστέλλεσθ-αι σημαίνει: Ε. Μ. 
482, 41 ff.. E. G. 289, 47, ε' . Ο. 90, 1 und 80, 10 ; Ερ . Cr. 
237, 10—17 iind 167, 19—21. 
Die Bemerkung des Orion bei E . G. 293, 1 ff. (vergi. 
Anm. zu E. M. 485, 5) = EO. 87, 26 und E . M. 485, 1 ff. (vergi. 
Hesych. s. v.) wird wohl in der Hauptsache auf Herodian zu-
rückgehen : 
κ α κ κ ά β η , σκεύος προς εψησιν έπιτήδειον · παρά το 
κάπτω, δ σημαίνει το κοιλαίνω, όνομα ^ηματικον κάβη, και 
πλεονασμω του κ καί διπλασιασμψ κ α κ κ ά β η. άναλογώτερον 
δέ θέλει λέγεσθ-αι ή κάκκαβος * τό γαρ άρσενικόν ó κάκκαβος 
παντελώς άδόκιμον. 
Heidelberg-Schlierbach. P . Eyenolff. 
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